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O presente documento visa ser um guia orientador da construção de artigos 
científicos, no contexto da unidade curricular (uc) Metodologia de Investigação, do 
curso de Mestrado em Ciências do Consumo Alimentar (MCCA). Pretende-se, deste 
modo, considerar a filosofia subjacente a este trabalho, tendo em conta a natureza do 
artigo, bem como abordar questões formais e sua extensão, formatação, acrescida da 
estrutura do mesmo. 
2. Natureza do artigo 
Tendo por base os objectivos da uc, apropriação da correcta elaboração de 
trabalhos científicos, no âmbito das temáticas das Ciências do Consumo Alimentar, 
pretende-se que seja construído um artigo de revisão. 
Importa, pois, desenvolver, para a temática em questão, o estado de arte que 
compreende as investigações científicas oriundas de trabalhos científicos credíveis e 
simultaneamente recentes. O artigo deverá, assim, privilegiar o confronto de abordagens 
e a apresentação de resultados que contribuam para o bom entendimento do estado de 
arte. Para o efeito, sugere-se a consulta de base de dados que permitam aceder a artigos 
científicos indexados (Science Citation Index‑SCI®).  
3. Formatação 
O artigo poderá ser redigido em português, sendo a sua redacção em língua inglesa 
(do Reino Unido) facultativa.  
Dado tratar-se de um artigo de revisão, o mesmo deve ser composto no máximo 
por 6.000 palavras.  
O texto, justificado, deverá ser apresentado a espaço e meio, letra tipo Times New 
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, com margens não inferiores a 2,5 
cm (topo, fundo, margens esquerda e direita), em Word for Windows. Todas as páginas 
devem ser numeradas sequencialmente, sendo a página de rosto a número 1. 
Títulos das secções devem iniciar com maiúscula (restante em minúsculas), 
tamanho 12, em tipo itálico, marginado à esquerda.  
Sub-títulos das secções devem iniciar com maiúscula (restante em minúsculas), 
tamanho 12, marginado à esquerda.  
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Quadros e figuras devem estar inseridos no texto do artigo e construídos pelo 
autor do artigo. As legendas dos quadros (tamanho 10, espaçamento simples) iniciam-se 
com a palavra “Quadro”, seguida do número correspondente (numeração árabe). As 
legendas dos quadros são colocadas no topo dos mesmos e terminam com um ponto 
final. As legendas das figuras iniciam-se com a palavra “Figura”, seguida do número 
correspondente (numeração árabe), em tamanho 10, espaçamento simples. As legendas 
das figuras são colocadas no fundo dos mesmos e terminam com um ponto final. 
4. Estrutura 
A construção das diferentes secções que constituem o artigo e a desagregação das 
mesmas são função da temática em estudo. Contudo, apresentam-se, de seguida, as 
secções obrigatórias que deverão compor o artigo, bem como, quando necessário, notas 
que possibilitam o melhor entendimento do significado de cada secção: 
- Título do artigo 
Deve reflectir o objecto de estudo, considerando, quando necessário, a 
especificidade do estudo, a qual é frequentemente traduzida pela presença de dois 
pontos. O título não deve ultrapassar as 8 palavras. Tamanho 14, carregado, iniciado 
com maiúscula, centrado. 
- Nome do autor e filiação 
Nome do autor (primeiro nome e apelido por extenso, com iniciais para os nomes 
intermédios). Na filiação deve constar: “Estudante do Mestrado em Ciências do 
Consumo Alimentar, Universidade Aberta”. Tamanho 12, marginado à esquerda. 
- Resumo  
O resumo não deve exceder as 250 palavras. Deverá ser estruturado, quando 
aplicável da seguinte forma: objectivo do trabalho; metodologia adoptada; resultados; 
conclusões. 
- Palavras-chave 
Considerar um máximo de 5 palavras que identificam o artigo, listadas por ordem 
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Considerar a pertinência do estudo, o qual pode ser consubstanciando com 
valores, percentagens, afirmações de autores credenciados, proposta de linha de acção 
apresentadas por autores credenciados. No final desta secção, evidenciar a estrutura do 
artigo, quer dizer, a sua sequência. Sugere-se a seguinte redacção: “Numa primeira parte 
será considerado…. Numa segunda parte… Por fim, numa terceira parte…”. 
- Secções/sub-secções 
Entre a Introdução e as Conclusões, considerar secções (1., 2., 3.) e subsecções 
(1,1., 1.2.), numeradas, em função da temática em estudo. Todas as secções e 
subsecções devem contemplar um breve título identificativo das mesmas. 
- Conclusões  
Considerar as principais elações retiradas da análise efectuada. 
- Referências Bibliográficas 
Todas as referências bibliográficas que se apresentam no texto do artigo devem 
constar nesta secção. Para a construção das referências bibliográficas, considerar as 
regras emanadas de Moura (2005) Guia para a construção de Monografias, 
Universidade Aberta. 
